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Jaringan komputer saat ini sangat dibutuhkan untuk menghubungkan berbagai instansi pemerintahan,
kampus, dan bisnis. Sering kali terjadi permasalahan pada jaringan   komputer antara lain data yang
dikirimkan lambat, rusak dan bahkan tidak sampai ke tujuan. Komunikasi sering mengalami time-out, hingga
masalah keamanan. Penyebab dari pengirimiman data yang lambat adalah alokasi bandwidth yang hilang
dan kurang optimal.Terdapat dua metode untuk pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan metode
konvensiona (simple queue) dan metode HTB (Hierarchical Token Bucket). Akan tetapi dari kedua metode
tersebut belum diketahui manakah yang lebih optimal dalam meminimalisasi bandwidth yang hilang pada CV.
OQ Solusi Network.  HTB merupakan teknik penjadwalan paket yang diperkenalkan bagi router berbasis
Linux. Simple queue merupakan bagian dari menu mikrotik yang terletak pada queue list. simple queue
merupakan konfigurasi paling mudah dalam membatasi data rate per-client ataupun subnet yang terletak
pada sebuah jaringan.
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Computer network currently linking a variety of much needed for government agencies, campus, and
business. Often the problem happens on computer networks, among others, the data submitted is corrupted
and even slow, not up to the goal. Communication often have time-outs, to security issues. The cause of the
slow sending  data was lost and bandwidth allocation is less than optimal.There are two methods for solving
the problem by using the conventional method (simple queue) and HTB (Hierarchical Token Bucket).
However, both of these methods of unknown which one might be optimized in minimizing the bandwidth that
is missing on CV. OQ Solutions Network. HTB is scheduling techniques that were introduced for package
Linux-based router. Simple queue is part from a menu located on mikrotik queue list. simple queue is the
easiest configuration in the limit data rate client itself  or subnet located on computer network.
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